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Kuala Lumpur: Meskipun me-
nyifatkan hanya ingin mela-
kukan yang terbaik, Zaidatul
Husniah Zulkifli tetap mahu
menjadi antara peilyumbang
pingat pada Sukan SEA Kuala
Lumpur 2017 (KL 2017), Ogos
ini.
"Sekarang tumpuan saya ada-
lah latihan kerana kejohanan
yang penting selepas ini adalah
KL2017.
"Ini kerana kemuncak sasa-
ransaya adalah KL2017, jadi
saya berhasrat melakukan
yang terbaik dan sekurang-ku-
rangnya meraih pingat," kata-
nya kepada BH Sukan, sema-
lam.
Zaidatul dalam masa sarna
menjelaskan latihannya buat
masa ini tidak terganggu kerana
menangguhkan pengajian se-
. mester ini di Universiti Putra
Malaysia (UPM) kerana ingin
memberikan tumpuan kepada
sukan.
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Zaidatul Husniah
Pemegang rekod
kebangsaan _
Sebagai rekod, pelari berusia 24
tahun itu adalah pemegang re-
kod kebangsaan acara pecut 100
meter wanita dengan kepan-
tasan 11.45 saat,
Kepantasan itu dilakar di Ke-
johanan ASA Speed Series 2,
Bloemfontein, Afrika Sela-
tan Mac lalu, sekali gus me-
madam rckodt i.so saat ber-
usia 24 tahun milik G Shan-
ti.
Bagi KL2017, Kesatuan Olah-
raga Malaysia (KOM) membe-
rikan sasaran awal iaitu 3pingat
.emas yang pasti dalam geng-
gaman iaitu dalam acara lom-
pat kijang, lempar cakera dan
lompat tinggi lelaki.
KL 2017 pad a Ogos ini kini
hanya berbaki 90 hari lagi
sebelum temasya rasmi gi-
lang gemilang membuka ti-
rai.
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